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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГА ЗА ДОПОМОГОЮ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН З СПОСОБІВ 
ЇЇ ОЦІНКИ  
 
Анотація: в статті визначено актуальність проблеми впровадження 
компетентнісного підходу до галузі освіти та основні завдання державної освітньої 
політики, що потребує контролю якості професійної компетентності викладачів. 
Розглянуто її сутність і структуру, а також роль якостей. Визначено результати аналізу 
моніторінгу професійної компетентності педагогів, який було проведено у процесі 
анкетування студентів Національного Університету цивільного захисту України. 
Проведена оцінка студентами якостей викладачів, що є важливими для успішної 
діяльності, та рівня їхньої готовності до педагогічної діяльності. Проаналізовано також 
задоволеність студентів організаційними аспектами навчального процесу. Показано, що 
сучасні критерії оцінки діяльності викладача, які застосовуються до визнання 
кваліфікації, не є вичерпними та дозволяють оцінити його професійну компетентність 
лише з боку його формальних досягнень. В результаті дослідження з’ясовано, оцінка 
якостей викладачів за допомогою студентів є необхідною ланкою в загальній системі 
моніторингу якості вищої освіти. Запропоновано визнання такої системи оцінювання 
науково-педагогічних працівників студентами на рівні одного з інструментів контролю 
якості вищої освіти 
Ключові слова: викладач, студент, професійна компетентність, якість, вища 
освіта, готовність, досвід, успішна діяльність, моніторинг, навчальний процес.  
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THE EXPERIENCE OF MONITORING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
THE EDUCATOR WITH THE ASSISTANCE OF STUDENTS AS ONE OF THE 
METHODS OF EVALUATION 
 
Abstract: the article identifies the urgency of the problem of implementing a 
competency-based approach to education and the main objectives of state educational policy, 
which requires quality control of professional competence of teachers. Its essence and 
structure, as well as the role of qualities are considered. The results of the analysis of 
monitoring the professional competence of teachers, which was conducted in the process of 
questioning students of the National University of Civil Defense of Ukraine, are determined. 
Students assessed the qualities of teachers that are important for successful activities and the 
level of their readiness for teaching. Students' satisfaction with organizational aspects of the 
educational process is also analyzed. It is shown that the modern criteria for assessing the 
teacher's performance, which are applied to the recognition of qualifications, are not 
exhaustive and allow to assess his professional competence only in terms of his formal 
achievements. The study found that assessing the quality of teachers with the help of students 
is a necessary link in the overall system of monitoring the quality of higher education. It is 
proposed to recognize such a system of evaluation of research and teaching staff by students 
at the level of one of the tools for quality control of higher education 
Key words: teacher, student, professional competence, quality, higher education, 
readiness, experience, successful activity, monitoring, educational process. 
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Аннотация: в статье определена актуальность проблемы внедрения 
компетентностного подхода к сфере образования и основные задачи государственной 
образовательной политики, требует контроля качества профессиональной 
компетентности преподавателей. Рассмотрены ее сущность и структуру, а также роль 
качеств. Определены результаты анализа мониторинга профессиональной 
компетентности педагогов, проведенного в процессе анкетирования студентов 
Национального Университета гражданской защиты Украины. Проведена оценка 
студентами качеств преподавателей, которые являются важными для успешной 
деятельности, и уровня их готовности к педагогической деятельности. 
Проанализированы также удовлетворенность студентов организационными аспектами 
учебного процесса. Показано, что современные критерии оценки деятельности 
преподавателя, которые применяются к признанию квалификации, не являются 
исчерпывающими и позволяют оценить его профессиональную компетентность только 
со стороны его формальных достижений. В результате исследования установлено, 
оценка качеств преподавателей с помощью студентов является необходимым звеном в 
общей системе мониторинга качества высшего образования. Предложено признание 
такой системы оценивания научно-педагогических работников студентами на уровне 
одного из инструментов контроля качества высшего образования 
Ключевые слова: преподаватель, студент, профессиональная компетентность, 
качество, высшее образование, готовность, опыт, успешная деятельность, мониторинг, 
учебный процесс. 
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An extended abstract of a paper on the subject of: 
“The experience of monitoring the professional competence of the educator with the 
assistance of students as one of the methods of evaluation” 
 
Problem setting. The article shows 
the relevance of the problem of 
implementation of the competence 
approach to the field of education and the 
main tasks of the state educational policy, 
which requires quality control of the 
professional competence of teachers. The 
essence and structure of the teachers' 
professional competence as well as the role 
of qualities in this process are considered.  
Recent research and publications 
analysis. The experience of using student 
surveys as a tool for assessing the quality of 
education in Ukraine and internationally is 
presented. Acquisition of monitoring the 
professional competence of teachers with the 
help of students was carried out in the 
process of research conducted at the 
National University of Civil Protection of 
Ukraine. The study involved 80 students of 1-
4 full-time courses and 20 faculty members 
from one of the faculties. 
Paper main body. The results show 
that students' assessments of teacher quality 
are in line with the results of research on 
their readiness for professional activity. 
There is also a relationship to the organiza-
tional satisfaction of the learning process. 
This experience shows that although the 
quality assessment of teachers with student 
assistance is not yet perfect, it is a necessary 
link in the overall monitoring system for 
higher education quality. It is shown that the 
modern criteria for evaluating the activity of 
a teacher, which are applied to the recogni-
tion of qualification, are not exhaustive and 
allow to evaluate his professional compe-
tence only in terms of his formal achieve-
ments. The results of the student survey 
should be used by ZWA administrations as 
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an information resource to ensure that the 
content of the curricula is improved and ef-
fectively implemented, and that higher edu-
cation is generally improved. 
The current system of higher 
education management in Ukraine needs 
new tools to ensure that the criteria stated in 
the legislation are met. Foreign experience 
and the results of this study indicate that, 
although the quality assessment of teachers 
with the help of students is not yet perfect, it 
is a necessary link in the overall monitoring 
system of higher education quality. Only by 
attracting the opinion of students as 
stakeholders of education can a reliable 
conclusion be drawn about the professional 
competence of the teacher, which is one of 
the main components of quality assurance in 
higher education. 
 
Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та ї зв'язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. 
Інноваційні зміни в освітній галузі Укра-
їни, зростання рівня розвитку психолого-
педагогічної науки та сучасна освітня по-
літика спрямовані на європейську інтег-
рацію, стимулюють появу творчих нова-
торських ідей, пошук більш досконалих 
методів, прийомів і форм навчання. По-
пит загальноєвропейського простору на 
високий професіоналізм та креативність 
фахівця, здатного працювати в системах, 
що постійно трансформуються, збільшу-
ється. Закон України “Про вищу освіту” 
тлумачить зміст  вищої освіти як сукуп-
ність якостей особистості, що відображає 
її професійну компетентність, ціннісні 
орієнтації, соціальну спрямованість і зу-
мовлює здатність задовольняти як особи-
сті духовні і матеріальні потреби, так і 
потреби суспільства” [12]. Національна 
доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ 
столітті визначає такі основні завдання 
державної освітньої політики:  
 розвиток творчих здібностей і 
навичок самостійного наукового пі-
знання, самоосвіти і самореалізації 
особистості;  
 підготовка кваліфікованих кад-
рів, здатних до творчої праці, професій-
ного розвитку;  
 освоєння та впровадження науко-
ємних та інформаційних технологій, кон-
курентоспроможних на ринку праці.  
У матеріалах модернізації системи 
освіти в Україні, спрямованих на її відпо-
відність вимогам суспільства, викорис-
тання компетентнісного підходу прого-
лошено як одне з важливих концептуаль-
них положень змісту та вдосконалення 
професійного навчання. Його послідовна 
реалізація передбачає глибокі системні 
перетворення в освітньому процесі, які 
стосуються всіх його складових: цілей 
навчання, змісту, оцінки результатів і 
якості, освітніх технологій. У зв’язку з 
цим на сьогодні постає проблема впрова-
дження компетентнісного підходу до га-
лузі освіти, нових методик та технологій 
навчання, сучасного підходу до підгото-
вки майбутніх фахівців не як до оволо-
діння набором знань, умінь та навичок, а 
як до набуття компетенцій та можливос-
тей випускника вирішувати професійні 
завдання в умовах, що постійно зміню-
ються, що відображає вимоги сучасного 
ринку праці.  
Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор. Проблемою дослідження 
професійної компетентності педагога за-
ймались багато зарубіжних і вітчизняних 
учених В. Введенський, І. З’язюн, 
В. Кремень, О. Локшіна, А. Маркова, 
Н. Нічкало, О. Овчарук, О. Пометун, 
А. Хуторський, В. Сластенін, 
В. Стрельников та інші. Поняття 
компетентності відповідно до 
Міжнародного департаменту стандартів 
для навчання та освіти містить в собі 
знання, вміння, навички й ставлення, що 
дають змогу особистості ефективно діяти 
або виконувати функції, спрямовані на 
досягнення певних стандартів у 
професійній галузі або певній діяльності. 
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На думку більшості вчених, структура 
професійної компетентності викладача 
ЗВО містить мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний, рефлексивний, емоційно-
вольовий компоненти. Виокремленні 
компоненти існують не ізольовано один 
від одного, вони тісно взаємопов’язані 
між собою. І. Зязюн розглядає це поняття 
в соціально-педагогічному контексті, 
стверджуючи, що “компетентність як 
індивідуально-неповторна особливість 
людини є продуктом його власної 
життєствердної активності, ініційованої 
процесом освіти” [3].  Як особливість ін-
дивіда, вона існує в різних формах само-
реалізації (звичка, захопленість, спосіб 
життєдіяльності); як результат його само-
розвитку – у формі виявлення здібностей і 
т.п.  Таким чином, автор підкреслює, що 
компетентність проявляється в діяльності 
як результат розвитку і саморозвитку 
особистості під час навчання.  Н. Ничкало 
також стверджує, що професійна компе-
тентність – це “не тільки професійні 
знання, навички і досвід роботи з даної 
спеціальності, а й ставлення до справи, 
проявлені (позитивні) схильності, інте-
реси і прагнення, здатність ефективно ви-
користовувати знання і вміння, а також 
особистісні  якості для забезпечення не-
обхідного результату на конкретному ро-
бочому місці в даній робочому 
середовищі” [9]. 
Аналіз сучасної науково-педагогі-
чної літератури дає нам підстави ствер-
джувати, що професійно компетентний 
педагог – це той, хто успішно розв’язує 
завдання навчання й виховання, готує для 
суспільства випускника з бажаними пси-
хологічними якостями; задоволений про-
фесією; досягає бажаних результатів у 
розвитку особистості учнів; має й усвідо-
млює перспективу свого професійного 
розвитку; відкритий для постійного про-
фесійного навчання; збагачує досвід про-
фесії завдяки особистому творчому вне-
ску; соціально активний у суспільстві; 
відданий педагогічній професії, прагне 
підтримувати навіть у складних умовах її 
честь і гідність, професійну етику; гото-
вий до якісної та кількісної оцінки своєї 
праці, вміє сам це робити. 
Можна вважати, що з тлумаченням 
поняття “професійна компетентність пе-
дагога” науковці здебільшого визначи-
лись та дійшли згоди щодо єдиного під-
ходу до визначення його змісту. Водночас 
єдиного погляду на структурні компоне-
нти професійної компетентності та їхні 
складові в науковців поки що немає. 
Професійна компетентність відображає 
готовність і здатність людини професійно 
виконувати наукові та педагогічні функції 
відповідно до прийнятих у суспільстві 
освітніх нормативів й стандартів.  
Готовність викладача до педагогі-
чної діяльності є вкрай важливим факто-
ром, що впливає на ефективність навча-
льного процесу і якість освіти. У зв’язку з 
цім слід звернути увагу на Постанову Ка-
бінету Міністрів України “Про затвер-
дження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності”, яка дозволяє зро-
бити висновок про те, що критерії оцінки 
діяльності особи за спеціальністю, яка 
застосовується для визнання кваліфікації, 
не є вичерпними та дозволяють оцінити 
науково-педагогічного працівника лише з 
боку його формальних досягнень. Такий 
підхід має два вагомих недоліки. По-пе-
рше, втрачається вага професійної майс-
терності науково-педагогічного праців-
ника, хоча саме вона є фундаментом ус-
пішного освітнього процесу у вищих на-
вчальних закладах. По-друге, жоден з цих 
критеріїв не спирається на думку студен-
тів, хоча саме вони є стейкхолдерами у 
сфері вищої освіти.  
Викликає інтерес використання ін-
струментарію опитування серед студентів 
щодо професійної компетентності викла-
дачів, що  не є принципово новим напря-
мом у забезпеченні якості вищої освіти. 
Наприклад, за ініціативи Фонду “Демок-
ратичні ініціативи” імені Ілька Кучерів у 
березні 2015 р. було проведено загально-
національне опитування студентів, у ме-
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жах якого організатори заходу звернули 
увагу як на їхню мотивацію, так і на про-
блематику якості освіти. На жаль, така 
ініціатива Фонду мала епізодичний хара-
ктер, а отже, не може бути розглянута на 
рівні системного інструменту інформа-
ційного забезпечення якості системи 
вищої освіти.  
Іншим прикладом використання 
інструментарію загально національного 
опитування для моніторингу якості вищої 
освіти є ініціатива Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» щодо проведення у травні-червні 
2018 року на умовах повної анонімності 
опитування науково-педагогічних праців-
ників та представників адміністрації ЗВО 
на тему: “Реформування освіти зсере-
дини: точка зору представників освітян-
ського середовища”. Отже, це опитування 
було зосереджено на з’ясуванні думки на-
уково-педагогічних працівників, що не 
може відповідати  думкам самих студен-
тів. За приклад проведення опитування 
студентів на міжнародному рівні можуть 
бути щорічні дослідження у межах між-
народного консорціуму “Student experi-
ence in the research university” (SERU), до 
складу якого входять провідні європей-
ські, африканські, північно- та південноа-
мериканські дослідницькі університети.  
Виділення невирішених аспектів 
загальної проблеми, котрим присвячу-
ється дана стаття. Проблематика участі 
студентів в оцінюванні якості вищої 
освіти була досліджена авторами 
(В.Мороз, В. Садковий, В. Бабаєв та 
С. Мороз)  у своїй статті “Онлайн опиту-
вання студентів у системі забезпечення 
якості вищої освіти”. Вони зазначають, 
що ефективність функціонування та роз-
витку системи якості вищої освіти, з 
огляду на складність та багатогранність 
прояву її складного змісту, може бути ро-
зглянута через призму експертних оцінок 
основних замовників освітянської пос-
луги. Таке припущення було зроблено під 
час аналізу змісту міжнародних стандартів 
якості серії ДСТУ ISO 9000:2007, а саме 
тих їхніх норм, які пов’язані з принципами 
управління якістю – орієнтація на 
замовника та залучення працівників до 
корегування існуючої системи освіти як на 
регіональному, так і на вищому рівні [8]. 
Формулювання цілей статті (по-
становка завдання). Метою статті  є ви-
значення за допомогою моніторингу сту-
дентів готовності викладачів до профе-
сійної діяльності та їхніх якостей як од-
нієї зі складових їхньої професійної ком-
петентності, а також виявлення задоволе-
ності студентів організацією навчального 
процесу і практичною підготовкою у про-
цесі навчання у ЗВО.    
Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Дослі-
дження проведено на базі Національного 
університету цивільного захисту України. 
В дослідженні брали участь студенти 1-4 
курсів денної форми навчання у кількості 
80 осіб, а також викладачі соціально-пси-
хологічного факультету у кількості 20 
осіб. Дослідження проводилось в два 
етапи. На першому етапі студенти оціню-
вали викладачів за допомогою анкети, в 
якій приводилися якості, що є важливими 
для успішної діяльності викладача. На 
основі оцінки цих якостей студенти хара-
ктеризували педагога як найкращого, за їх 
думкою, або найгіршого. В цілях конфі-
денційності, замість прізвищ вказано пре-
дмет, що є профільним для викладача 
(дів. табл.1):  
Таблиця 1  
Оцінки студентів кращих та гірших викладачів та їхньої готовності до педагогічної діяльності 
 
Викладачи Предмет 
Обрали 
найкращим 
(число 
студентів) 
Обрали 
найгіршим 
(число 
студентів) 
Оцінка 
готовності 
викладача 
(число 
студентів) 
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Продовження таблиці 
1 Тренінг 18 5 10 
2 Практична психологія 14 2 12 
3 Біологія 8 1 19 
4 Історія психології 8 2 22 
5 Історія 7 1 18 
6 Філософія 6 1 19 
7 Політологія 4 2 24 
8 Загальна психологія 3 1 22 
9 Психологія сексуальності 3 1 28 
10 Медицина 3 3 25 
11 Іноземна мова 3 2 25 
12 Педагогіка 2 1 18 
13 Теологія 1 1 21 
14 Захист праці  4 19 
15 Кримінальна психологія  8 29 
16 Експериментальна психологія  6 28 
17 Організаційна психологія  11 26 
18 Математика  8 30 
19 Патопсихологія  10 27 
20 Консультування  10 25 
 
Як можна побачити з наведеної 
таблиці, студенти обрали найкращими 
викладачами тих, хто читає психологіч-
ний тренінг, практичну психологію, біо-
логію та історію психології, історію. Най-
гіршими викладачами, за думкою студен-
тів, є викладачі математики, патопсихоло-
гії, кримінальної та організаційної психо-
логії, консультування. Варто зазначити, 
що цілий ряд викладачів студенти обрали 
як найкращими, так і найгіршими, що з 
одного боку може свідчити про 
суб’єктивність оцінки, але цей фактор ні-
велюється кількістю респондентів. 
На рис. 1 и 2 приведена характери-
стика якостей найкращих і найгірших ви-
кладачів на думку студентів. 
 
 
Рис. 1.  Характеристика якостей у найкращих, за думкою студентів, викладачів 
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Як можна побачити з графіку, най-
більшу кількість балів одержали такі яко-
сті викладачів:  чесність та мораль (4.36 
балів).  Викладач, якій не виправдовує 
довіру студента, обманює його чи показує 
негативний моральний приклад, як в сті-
нах університету, так і за його межами,  
може викликати у студента не тільки осо-
бисту неприязнь до нього, а й втрату ін-
тересу до його предмета, що негативно 
позначиться на  результатах навчання. 
Наступною йде комунікабельність (4.32 
балів). Уміння зрозуміло викласти новий 
для студента матеріал, пояснити складну 
тему, знайти спільну мову з усіма студен-
тами і вибрати потрібний підхід до на-
вчання є  важливими якостями, що мо-
жуть визначати професійну компетент-
ність викладача. Середній показник 
“вміння зацікавити предметом” становить 
4.22 балів. Це якість є ключовою за умови 
роботи зі студентами перших курсів. За-
цікавленість викладача в успіху студента 
вони оцінили трохи нижче ( 4.18 балів). 
Найнижчий показник виявився у такої 
його характеристики, як вимогливість 
(3.88 балів). Це пояснюється тим, що сту-
денти (особливо перших курсів) недоста-
тньо адаптовані до нових умов та відчу-
вають страх перед вимогливим педагогом. 
В результаті вони відносять таких педаго-
гів до групи «гірших» (див. табл.1):  
На рис.2 представлена характерис-
тика якостей викладачів, які, на думку 
студентів, є найгіршими. 
 
Рис. 2. Характеристика якостей викладачів, які за думкою студентів, є найгіршими 
 
Характеристика якостей найгірших 
викладачів підтверджує вищенаведені ви-
сновки щодо найкращих викладачів. Така 
якість як вимогливість отримала найбі-
льший середній бал (3.88 балів), що 
майже відповідає середньому балу най-
кращих викладачів (3,86 балів). В групу 
найгірших потрапили педагоги, що не ви-
являють зацікавленості в успішному на-
вчанні студентів (3,1 балів), не мають та-
ких якостей як “вміння зацікавити пред-
метом” (2,8 балів), “комунікабельність” 
(2,7 балів), “чесність” (2,38 балів), що є 
дзеркальним відображенням  оцінки 5 
найкращих викладачів. 
Подальшим кроком нашого дослі-
дження було визначення рівня готовності 
до професійної діяльності викладачів за 
допомогою тесту “Готовність до педаго-
гічної діяльності”, котрий включав в себе 
25 питань. Інтерпретація тесту дозволяє 
розподілити результати за трьома катего-
ріями: висока готовність до педагогічної 
діяльності (0-20 балів) характерна для 60 
% викладачів, середня готовність (21-30 
балів) – для 35% викладачів та низька го-
товність (більше 30 балів) – для 5 %. За 
результатами дослідження, які виражені в 
таблиці 1, найкращим викладачам, на ду-
мку студентів, притаманний  високий рі-
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вень готовності до педагогічної діяльно-
сті, найгіршим – низький.  
Представляє інтерес співвідно-
шення результатів готовності викладачів 
до педагогічної діяльності з опитуванням 
студентів щодо їхніх якостей. Показники 
дослідження свідчать про те, що усі 5 
найкращих викладачів мають високий рі-
вень готовності до педагогічної діяльності. 
Ці результати також підтверджуються 
їхніми якостями чесності, зацікавленості в 
успіху студента, комунікабельності, ви-
могливості та вмінні зацікавити. Показники 
готовності до педагогічної діяльності 
гірших викладачів також підтверджують 
наші висновки. Один викладач має низький 
її рівень, четверо мають середній рівень, 
але їхні показники є пограничними з 
характеристиками низької готовності. 
Останнім етапом нашого дослі-
дження було визначення показників задо-
воленості студентів загальним рівнем на-
вчального процесу, рівнем організації 
практичних занять та загальним рівнем 
викладання. За його результатами 80% 
студентів, що брали участь в опитуванні, 
повністю задоволені навчальним проце-
сом, 10% задоволені не повністю , і така 
ж кількість  не задоволені взагалі. Ці дані 
збігаються з рівнем оцінки  готовності 
педагогів до професійної діяльності. Си-
туація з задоволеністю організацією прак-
тичних занять є наступною: 65% студен-
тів задоволені повністю, 25% - не повні-
стю та 10% - не задоволені ними. Практи-
чні заняття є складнішою формою навча-
льного процесу,  ніж лекційні, тому ре-
зультати свідчать про потребу в покра-
щенні  організаційних аспектів цього на-
вчального процесу. В цілому навчання в 
університеті 60% респондентів оцінили 
дуже добре, 20% - добре, 15% - вважають 
навчання задовільним та лише 5% - ви-
словили незадоволення навчальним про-
цесом. Співвідношення оцінки студен-
тами якості викладання дозволяє зробити 
висновок про достатню достовірність да-
них проведеного моніторингу. 
Таким чином, практика викорис-
тання думки студентів щодо якості вищої 
освіти на рівні експертної не є принци-
пово новою, За дослідженнями вчених, 
щорічне опитування студентів, прове-
дення якого організовується на націона-
льному рівні (National Student Survey – 
NSS), було започатковано ще на початку 
ХХ століття. Р. Хаскелл звертає увагу на 
той факт, що система оцінювання нау-
ково-педагогічних працівників студен-
тами (student evaluation of faculty – SEF) 
набула свого остаточного визнання на рі-
вні одного з інструментів контролю якості 
вищої освіти наприкінці 20-х років ХХ 
століття. Вітчизняна система експертного 
оцінювання якості вищої освіти, на від-
міну від американської або європейської, 
не має сталих традицій щодо проведення 
анкетування студентів, тому має порів-
няно обмежені потенціали щодо викорис-
тання результатів опитування для корегу-
вання державної політики у сфері вищої 
освіти та вдосконалення змісту й прак-
тики використання механізмів держав-
ного управління галуззю освіти.  
Висновки з даного дослідження 
та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Результати монітори-
нгу за допомогою студентів якостей ви-
кладачів як одного зі складових їхньої 
професійної компетентності та  готовно-
сті до професійної діяльності, а також за-
доволеності студентів організацією на-
вчального процесу і практичної підгото-
вки під час навчання у ЗВО показали їх-
ній взаємозв’язок. Ці дані рекомендовано 
використовувати адміністрації ЗВО у яко-
сті інформаційного ресурсу для забезпе-
чення вдосконалення змісту навчальних 
програм та оцінки їхньої реалізації, а та-
кож для підвищення якості вищої освіти 
в цілому. 
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